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STAFF 
D.I.C. STAFF AND PROFESSORS 
Forrester, Jay W. 
Adamst Charles W. 
Best, Richard L. 
Boyd, Hugh R. 
Clough, Theodore F. 
Dodd. Stephen H.., Jr. 
Everett, Robert R. 
Fahnestock, Harris 
fail brother, Raymond k. 
Falcicne, Alfred M. 
Florencourt, Margaret 1, 
Frarklin, Prof. Philip 
jane. Joseph J. 
Gould, Robert H. 
Hunt, Robert E, 
Xanctdan, Harry 
1 lettf.erer, Hans 
l̂ earj, Timothy 
^ee, Harry S. 
Llnvlll, Prof. Wllliao 
























Morley, Howell B. 
Nardone, Louis J. 
Nelson, Robert A. 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A. 
Orden, Alexander 
Osborne, Richard A. 
Papian, William N. 
Perils, Alan J. 
Proctor, John C, 
Rathbone, Robert R. 
Rich, Edvln S. 
Rochefort, John S. 
Shair, Richard Jr. 
Sumner, George C, 



















TJlman, Prof. Joseph N.,Jr. 108 
Watt, Chauncy H.,Jr. 
Relchman, W. Gordon 
Wleaer, C. Robert 





K-ISFARCH ASSISTANTS AMD ASSOCIATES 
na]l*rd, Arthur H.. 
Cooper, 'erald 
Corderman, Charles 
Ely, John 0. 
Frost, H. Bonnell 
Hagenan, L'onald 
Hoberg, Ceorge G. 
Israel, David 










McCusker, Joseph H. 212 
JWcVioar, fcenneth 124 
Read, Richard 124 
Rowe, Harrison E. 212 
Rowland, Chester A.,Jr. 128 
Salrer, John M. 251 
SltMB, Roger L. 006 
Susekind, Alfred X. 124 
Youts, Patrick, 214 
Webster, David, Lt.,U.S.K. 128 
(Naval Officer assigned to the 
Laboratory) 
Please report any carrt'itlons or changes to Mr. Boyd's secretary in Room 208. 
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SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, AHD ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Aghajaniaa, Araid £. 
Andry, Mrs. Virginia 
Berry, Mrs. Ruth 
Connor, Ann 
Freitag, Mrs. Lenore H. 
Gaboe, Ardis 
Galant, Mrs. Eleanere 
Bodgdon, ni'mvd W. 
Leighton, Lisbeth 0. 
McMahon, Rita 
Mercer, Harold F. 
Mitchell, Betty 















Huron, Robert H. 
O'Connor, Helen 
Prentloo, Loren B. 
Rounds, Sarah S. 
Ryan, Mrs. Anola 
Spurr, Marilyn 
Taylor, Albert J. 
Todd, Mrs. Sylvia S. 
01can, Mrs. lassie 














TECHNICIAHS, LABORATORY ASSISTANTS, ANL MACHINISTS 
Bent, George 
Bllle, Anthony M. 
Caswell, Frank B. 
Clifford, Arthur 
Conine, Richard H. 
Crowley, Joseph F. 
Curtlss, Arthur R. 
DlGiorgio, John A. 
DIMarzio, Ernest K. 
Dixon, Donald P. 
Forbes, Leonard W. 
Grant, Paul T. 
Greenlaw, Aiden F. 
Grlnnell, Kenneth 
Gudlts, Elie A. 
Haynes, Lyndon B. 
Helnen, Arthur R. 
Holnes, Lawrence L. 
Karalan, Edward 
Kaplan, George 
Lemon, Vance S. 























MacDonald, Joseph A. 
McGonlgle, Daniel J. 
McLellan, John W. 
Uach, Daniel V. 
Mahoney, Janes 0. 
Nickerson, Ernest G. 
Nyberg, Kenneth K. 
Ollwlerl, John 
Palermo, Joseph S. 
Paulsen, Ingvar 
Pickett, Hillian E. 
Ross, Bernard D. 
Turner, Frank C. 
Walker, Wllliaa D.. Jr. 
ickles, Frederick J. 
Nltthus, Ralph B. 
Young, Alfred H., Jr. 
Zazsara, Hugo T. 
Ziegler, Herbert L. 
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DRAFTSMEK AND PRINT CLERKS 
Annetti, Anthony D. 
Bxrouvick, Frances 
Cook, .('alter J. 
Dickie, liichard 
Druan, Ernest J. 
tissigman, John W. 
FOBS, Nathalie 
Greaves, Allen N. 
Griffin, Alice J. 
Gunn, Julia £•' 













U&nnlng, Floyd F. 
!atas, Mary 
Quinn, Phyllis a. 
aanford, Lloyd C. 
Savlo, Vincent J. 
•iay, lira, Celia T. 
ohrjahan, Dorothy 

















GL',JvDt>, STOCK GJUEHKS, LABOKATOKI' .HiSLPE&S, td,:) JsNlXGfcS 
Cantrel l , Karl A. 124 
Carrol l , Fred M, 
Chrlttlnakosj Uatbeoa u. 
Co.via, Frank 127 
Fay, Nxs. Anna 
Flynn, Krneet P. 
Uaniion, Francis J . 151 
Legrats, Walter A. 
Powers, Frarinis S« 127 
Pu&lieeu, Hobert h. 151 
heardon, fiillian 00A 
Scoppettuolo, Joseph 151 
Sinewsky, Peter 
aiilliejDs, Mlllb'a R. 
PiAT-Tlii.- STTJDQ.TS 
Anf-ua, Kot«xt B. 
Blank, John &'., 
Eaarsoa, Korer B. 
Gladstone, Senuel R. 
Johnsonj Wallace 
Christ ian, T. J . 






Lincoln, Bayard B. 22A 
Js.£lic, Jtobert A. 006 
i t rgo l in , Jtyrcn C. <2A 
Nelson, Lawrence 22A 
Yourlsn, Kob<wt 109 
Pierscn, Ja»e3 E« 
Beyrouth, Joha F. 
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